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POLIFENOLES EN MYRISTICACEAE
AMERICANAS II.
DISTRIBUCION EN ESPECIES COLOMBIANAS
Luis Enrique Aguirre Galviz (I)
RESUMEN
Se estudi61a distribuci6n de polifenoles en 65 muestras de material de her-
bario de II especies de Myristicaceae coleccionadas en Colombia, con el ob-
jeto de complementar los datos obtenidos en otras muestras de Myristica-
ceae americanas. EI patr6n de distribuci6n de estos compuestos podrfa ser-
vir para una discosi6n quimiotaxon6mica de la familia.
SUMMARY
The distribution of phenolic acids and flavonoid aglycones in 65 samples
of 11 species of Colombian Myristicaceae was studied in order to complete
the data obtained from other samples of American Myristicaceae. The occu-
rrence and distribution of these compounds could be used for chemotaxono-
mic discosions of the family.
Palabras clave: Myristicaceae, polifenoles, aeidos hidroxi- aromaticos, fla-
vonoides.
INTRODUCCION
EI aislamiento y la distribuci6n de agliconas de algunos licidos fen6licos,
flavonoles y flavanonas presentes en muestras de herbario de Myristicaceae
provenientes de'pafses de America Tropical diferentes a Colombia, han sido
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descritos en la parte I (Aguirre-Galviz, 1987). Se ha encontrado que es posi-
ble estudiar estos compuestos en una cantidad de material de herbario
relativamente exigua, de acuerdo a 10 demostrado por Bate-Smith y Harbor-
ne en Dillenia (1971). Asf mismo, parece existir un patron de distribuci6n de
los componentes mencionados en los diferentes taxa americanos que se con-
firma en las mismas especies de origen colombiano. Tal patr6n puede resul-
tar util en estudios quimiotaxon6micos (Grissebach, 1973), dado que dichos
compuestos presentan una amplia distribuci6n, un caracter estable ann en
especfmenes de herbario que hayan sido recoleetados y tratados hace tiem-
po y en su uso, ya establecido, como marcadores filogeneticos en numerosos
taxa.
La informaci6n presentada en esta parte complementa la reportada ante-
riormente para las Myristicaceae no colombianas, con nuevos datos sobre el
amllisis de muestras obtenidas de material proveniente de localidades co-
lombianas.
MA TERIALES Y METODOS
La totalidad del material fue coleccionado en varias partes de la selva plu-
vial tropical de Colombia (Tabla 1) y los exicados depositados en el herbario
del Botanical Museum of Harvard University. EI tratarniento del material
obtenido,los procesos de extracci6n, cromatograffa, detecci6n, eleetrofore-
sis y espeetroscopfa, asf como las caraeterfsticas espeetr0sc6picas de los
compuestos aislados ya han sido descritas antes (Aguirre- Galviz, 1987).
DISCUSION Y RESULTADOS
Lapresencia y distribuci6n de los metabolitos encontrados en muestras de
herbario de material vegetal originado en Colombia (Tabla 2), confirma el
patr6n establecido en las mismas especies de Myristicaceae no Colombia-
nas. Asf, los acidos metoxilados son comunes en Irianthera pero escasos 0
ausentes en Virola. EI acido p-cumarico esta presente en todos los gc!neros
estudiados a excepci6n de Virola pero el cafeico se encuentra en todas las
muestras.
La unica proanticianina encontrada, se aisl6 en Dialyanthera y Virola.
F1avonoles como el kanferol y la quercetina fueron hallados en todos los
taxa exarninados, excepto Dialyanthera, pero no se deteetaron trazos de api-
genioa 0 luteolina en nioguna de las muestras analizadas.
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TABLA!
Material de Myristicaceae estudiado
Espccie No. de co- Colector (es) SitiodeCoIecci6n No. de
lecci6n (Localidad. Departamento) muesrras
Compsoneura 14769 Garda-Barriga RfoCaque16. Vichada 4
capitellata 31919 D.O. Soejarto Provtdencta. Antioquia 1
C. sprucer 24191 R.E. Schultes Miro, Vau~5 I
Dialyanthera 2347 D.O. Soejano Providencia. Anlioquia 3
parvifolia 395. Plowman &
Schultes Leticia, Amazonas 1
Iryanthera SN R.E. Schultes Mitll, Vaup& 1
capitellata SN D.O. Soejarto MitU.V.u~ 3
I. juruensis 24105 R.E. Schultes Leticia, Amazonas 1
t.Ieevts 292 C. Garcra-Rros Rio Torno, Amazonas 8
I. ulei 4045 D.O. Soejarto Providencia, Antioquia 1
Virola 12872 R,E. Schultes Leticia, Amazonas 1
calophylloidea 2392 P10wman Leticia, Amazonu 1
14281 Garda-Barriga Vaupel. Colombia 5
245 C. Garefa-Rlos PIa. Narino. Amazonas 5
2436 Plowman Leticia, Amazonas 1
V. calophylla 6872 Rodrfpz Letkia, Amazonas 5
12872 R.E. Schultes Leticia, Amazonas 4
234<i P10Wllllln RCo Amazonas 6
V. carinata 24097 R.E. Schultes Leticia, Amazonas 3
305 e. Garda-R(os R(o Tomo, Vic:fla(b 4
14159 R.E. Schultes R(o VaupQ, Vau~s 1
265 C.Guda·Rlos RIo Apaporis. Amazonas 4
V. f1exuosa 14166 R.E. Schultes R(o Apaporis. Amazonas 1
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